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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
menyebabkan loyalitas merek dalam suatu komunitas. Sebuah survei dilakukan 
dengan mengambil sampel dari 162 anggota Panther Mania. Model yang 
diusulkan dievaluasi dengan menggunakan pemodelan persamaan struktural. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa self-congruity secara positif mempengaruhi 
continuence commitment, affect berpengaruh pada affective commitment, dan trust 
tidak mempengaruhi kedua konstruk commitment tersebut. Komitmen afektif 
adalah prediktor terpenting bagi Word-of-Mouth dan keluhan konstruktif. Tapi itu 
berpengaruh lebih kuat pada keluhan konstruktif. Niat pembelian kembali 
diaktifkan oleh komitmen kesinambungan. Selain itu, komitmen afektif kedua 
merek dan komitmen kesinambungan merek memainkan efek media penuh untuk 
hubungan yang berbeda. Komitmen afektif merek ditemukan untuk memainkan 
peran mediasi penuh dalam hubungan antara pengaruh dan dari mulut ke mulut 
dan keluhan konstruktif. Komitmen contiunence merek adalah mediator penuh 
pada hubungan antara kongruitas diri dan niat pembelian kembali. Namun 
penelitian memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kebutuhan masa depan 
berikutnya untuk menambahkan sampel dari komunitas mobil yang lebih hedonis. 
Kedua, harus dapat menggabungkan studi kualitatif dan kuantitatif untuk 
mendapatkan hasil yang lebih akurat. Ketiga, peneliti harus 
mengkonseptualisasikannya secara lebih spesifik apakah komunitas dalam studi 
selanjutnya dikategorikan pada komunitas merek sederhana, komunitas merek, 
atau subkultur merek. 
 















The present study aimed  to  analyze factors that lead to brand loyalty in 
community setting. A survey was carried out on a sample of 162 panther mania 
members. The proposed model was evaluated by using structural equation 
modelling. The results indicate that self-congruity positively influnces  
continuence commitment, affective commitment is  influnced by affect but trus had 
no effect to both commitment constucts. Affective commitment was the most 
important predictor to Word-of-Mouth and constructive complaint. But it had 
stronger effect on constructive complaint. Repurchase intention is activated by 
continuence commitment. In addition, Both Brand affective commitment and 
brand continuence commitment play a full mediaing effect for different 
relationships. Brand affective commitment was found to play a full mediating role 
in the  raltionship between affect and word-of-mouth and constructive complaint. 
Brand contiunence commitment is a full mediator on relationship between self-
congruity and repurchase intention. However the researche has some limitation. 
First, the next future need to add sample from more hedonic car community. 
Second, it should be able to incorporates qualitative and quantitave study to get 
more aqurate results. Third,  reaserchs should conceptualize it more specifically 
whether the community in next studies categorized on simple brand community, 
brand communities or brand subculture. 
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